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Martedì, i°  Febbraio 1927
P R I M O  C O N C E R T O
THE FISK JUBILEE SINGERS
I C A N T O R I  NEGRI
I " FISK JUBILEE SINGERS ’
N el luogo dove, su l finir della gu erra  di Secessione, nel 1865, non esisteva  che 
una sem plice cap an n a  d i poche ta v o le  con u n a  sola stan za, tro v asi ora l'U n ive rs ità  
N egra di F isk , la  q u ale  la vo ra  a  fianco dei più a lti is titu ti di insegnam ento del­
l'A m erica , da  tu tt i  riconosciuta.
S itu a ta  a  m ezzogiorno della  c ittà , l'istitu zio n e  in contrò in  principio m olte difficoltà 
a  progredire rap id am en te; m a essa assai d eve  a lla  c it tà  di N ash ville, dello S ta to  del 
Tennessee, dove F isk  si tro v a , p er l ’appoggio sia  m orale che finanziario accordatole 
dai cittad in i.
D u ran te  qu esto  periodo si costitu irono n ell’U n iversità  di F isk  i tre  più im p o rtan ti 
gruppi di can to ri negri. I l  prim o gruppo dei “  Jubilee Singers ”  trasm ise i suoi can ti 
e le  trad izion i a d  un  secondo che a  su a  v o lta  li ced ette  a  un  terzo  gruppo : quello 
attu alé , che è form ato da  un  q u in tetto  di q u a ttro  uom ini ed  una donna. C ostoro 
hanno con sacrato  la  loro v ita  a  raccogliere ed  a tram an dare i can ti p opolari negri 
{Negro Spirituals) ed i l  folklore dei p ia n tato ri; essi dànno a ll'U n iv e rsità  tu tto  il loro 
tem po ed il denaro che guadagnan o p er a iu ta rla  a  v ivere . L a  loro esistenza è cosi 
sem plice e  sch ietta  che  h a  con trib u ito  p oten tem en te a  svilu p p are la  loro p erson alità  
e la  loro arte.
N ella  p rim avera  del 1924 i can to ri negri si recarono a L o n d ra  ed i l  loro successo 
fu così v iv o  che im m ed iatam en te furono conclusi p arecchi c o n tra tti per un giro 
artistico  in  E u ro p a  n ell’anno seguente. Q u esta  tournée com pren deva l'In gh ilterra , 
la  F rancia , la  G erm ania. O vun qu e il loro successo sorpassò ogni previsione. I l tim bro 
e la  q u alità  delle voci singole, e la  perfezione d e ll’insiem e procurarono ai can tori negri 
am ici ed am m iratori fra  le person alità  del m ondo m usicale, e il loro m etodo di 
em issione della  voce fu  considerato com e un fenom eno sorprendente.
In  Inghilterra, nel giugno del ’25, ebbero l ’onore di dare u n ’audizione nel Castello 
di W indsor. R e  G iorgio e la  R egin a  M aria ne rim asero entusiasti e si in tratten n ero 
lungam ente con  gli a rtis ti dom andando loro schiarim enti su l ’origine di codesti can ti 
e su l m odo con cu i era sta to  possibile tram an darli. Così i can tori negri si produssero 
din anzi alle m aggiori p erson alità  d ’E u rop a, sem pre con u gual successo. E d  in  occasione 
del loro u ltim o con certo  d a to  a  Lon dra, H erb ert H ughes scriv eva  nel D aily Telegraph: 
** Q uesti sorprendenti can tori ritornano, per un concerto di congedo, senza che il loro 
grande successo in co n tra to  nella tournée europea li abbia  per n ulla  g u asta ti: la  sem ­
p lic ità  e la  sin cerità  sem brano doti in  loro in nate
U ltim am en te  il q u in te tto  h a  fa tto  a  P a rig i un [ritorno veram en te trion fale  alla 
Salle G av ea u ; dopo u n ’a ltra  tournée felicissim a in  Isp agn a duran te la  quale la  R egin a 
stessa li  onorò della  su a  presenza nel prim o recital a  M adrid.
D i ieri è  il successo di p u bblico  e di critica  otten u to  d a i C an tori N egri a  R om a, 
a ll’A ccad em ia  di S an ta  Cecilia , ed  a N apoli.
T E A T R O  D I  T O R I N O
SO CIETÀ D E G LI AM ICI D I TO R IN O
Martedì, i°  Febbraio 1927 
P R I M O  C O N C E R T O
T H E  F I S K  J U B I L E E  S I N G E R S
I C A N T O R I  N E G R I
Sign ora  J A M E S  A . M Y E R S  
J A M E S  M Y E R S  C A R L  J. B A R B O U R
L U D I E  C O L L IN S  H O R A T IO  O ’ B A N N O N
P R O G R A M M A
I
Steal A w ay to Jesus 
Inchin’ Along 
Deep River
Ride U p in The Chariot
Couldn’t Hear N obody Pray  
Going Up
Wish I ’ se in Heaven  
Shout A ll Over God’s Heaven
Remember Now T h y  Creator 
K entucky Home 





E very Tim e I Feel the Spirit 
Swing Low Sweet Chariot 
Ezekiel Saw The Wheel 
The Great Camp Meeting








T E S T I
I
S T E A L  A W A Y . ■ *
S teal a w ay , steal a w a y  to  Jesus 
S teal a w a y , steal a w a y  hom e 
I a in ’t  go t long to  s ta y  here.
M y L o rd  calls me. H e calls m e b y  th e thunder,
T h e  tru m p et sounds w ith in  m y  soul,
I  a in ’t  g o t long to  s ta y  here.
('* Andate pian piano, andate pian piano a Gesù... " . L ’anima chiamata da Dio, anela di lasciar« 
la spoglia mortale).
I N C H IN ’ A L O N G .
K eep  in ch in ’ along, keep in ch in ’ along,
Jesus w ill com e b y e  and bye.
K eep  in ch in ’ along, Uke a  poor inch worm ,
Jesus w ill com e b y e  and bye.
’t  w as in ch  b y  in ch I sought th e  Lord,
Jesus w ill com e b y e  and bye,
't  w as in ch  b y  in ch I saved  m y  soul,
Jesus w ill com e b y e  and b y e  etc.
(Canto che vuole esprimere la ricerca faticosa di Dio, per la salute dell’anima: *’ Faticosamente ho 
cercato il Signore —  Faticosamente ho salvato l ’anima mia.... ” ).
D E E P  R I V E R .
D eep river, m y hom e is over Jordan,
D eep  river, Lord , I w a n t to  cross over in to cam p ground.
Oh don ’t  y o u  w an t to  go  to  th a t G ospel fest, 
th a t  prom ised land w here a ll is peace.
D eep  river.
(Invito mistico a raggiungere la terra promessa, "  la terra promessa ove tutto è pace ” ).
RIDE UP IN THE CHARIOT.
G oin g to  ride up in  th e chariot.
Sooner in  th e m orning,
R id e  u p  in  th e chariot.
A n d I hope I ’ll jo in  th e band,
Oh, Lord , h ave  m ercy on me.
G oing to  m eet m y  brother there.
G oing to  ch a tter w ith  th e angels.
G oing to  m eet m y  Jesus there,
A n d I hope I 'll  jo in  th e  band.
(Canto spirituale in cui vibra la speranza di salire sul carro degli eletti, che conduce i beati in Paradiso).
II
C O U L D N ’T  H E A R  N O B O D Y  P R A Y .
I cou ldn ’t  hear n ob ody pray, and I couldn ’t  hear n obody pray.
Oh, w a y  down yon der b y  m yself and I couldn ’t  hear n obody pray. 
C h illy  w aters in th e Jordan, crossing over in to  Canaan.
H allelu jah , trou b le ’s over, in the H eaven w ith  m y Jesus.
Oh, I couldn ’t  hear nobody p ray, I  couldn ’ t hear n obody pray. 
W a y  dow n yon der b y  m yself and I couldn ’t  hear n obody pray.
(Alleluja per la fine delle pene terrestri, ora che l ’eletto 6 chiamato nel cielo).
G O IN G  U P.
Oh, yes. I 'm  going up, going a ll the w ay. Lord,
G oing up to  see the h eaven ly  land.
Oh saints and sinners, w ill you  go  to  see th e heaven ly  land.
I 'm  a going up to  H eaven for to  see m y robe,
G oin g to  see m y robe for to  tr y  it  on.
I t 's  brigh ter th an  the glitterin g sun, I ’m to  see the h ea ven ly  land.
(II cantore paragona ad una veste il suo nuovo stato di beato uel Paradiso; e qui vuol salire ad indossarla).
W IS H  I ’S E  I N  H E A V E N .
W ish  I ’se in H eaven  se ttin g  down,
I w o u ld n 't h a v e  n othin g to  do,
I w o u ld n ’t  g e t tired  no m ore;
W ish  I ’se in H eaven  se ttin g  down.
(Breve, ingenua espressione della beatitudine celeste, che al cantore appare come il riposo final­
mente raggiunto dopo l’ incessante lavoro di schiavo).
S H O U T  O V E R  G O D ’S H E A V E N .
I ’v e  g o t a  ro be; y o u ’v e  g o t a  robe,
A ll G o d ’s children go t a  robe,
W hen  I get to  H eaven  I ’m going to  p u t on m y  robe, 
and going to  sh ou t a ll over G o d ’s H eaven.
I ’ve  g o t a  song, y o u ’v e  go t a  song,
A ll G o d ’s children go t a  song.
W h en  I  g e t to  H eaven  I ’m going to  sing th a t song 
I ’m going to  sing all over G o d ’s H eaven.
(Tutti i figli di Dio hanno una lor veste che li attende in Paradiso, cosi come cantano un loro proprio 
canto. Questa veste, nell’ora della liberazione, l ’eletto indosserà, e questo canto canterà a voce spiegata 
“  per tutto il Paradiso di Dio ” ).
III
R E M E M B E R  N O W  T H Y  C R E A T O R .
R em em ber now  th y  C reator, in  th e d a y s o f th y  you th .
W h ile  th e  e v il days com e not, nor th e  vears draw  nigh 
w hen th ou  sh a lt sa y : I h ave  no pleasure in  them .
W h ile  th e  sun  g ives lig h t nor th e  m oon nor th e  stars be darkened 
nor th e clouds retu rn  a fte r  th e rain,
In  th e  d a y s w hen th e  keeper o f th e house shall tem ble, 
and th e  stro n g men shall bow  them selves 
an d  th e  grinfers close because th e y  are few.
A n d  th ose th a t look  o u t o f th e w indow s be darkened 
and th e  doors shall be  sh u t in  th e  street.
B ecau se m an breath to  his long hom e and m ourners go abou t th e street 
or ever th e silver cord be loosed or th e golden bow l be broken.
T h en  shall th e  du st retu rn  to  th e  earth  as i t  w as 
and th e  sp irit retu rn  G od w ho g a v e  it.
A m en.
(Non soltanto nelle ore tristi occorre tener presen te il Creatore; ma anche nei giomi della giovinezza, 
11 quando ancora trovi piacere a vivere e per te il sole risplende e la luna e le stelle scintillano ” ).
K E N T U C K Y  H O M E .
T h e  sun shines brigh t on m y  old K e n tu c k y  hom e;
T h is sum m er th e darkies are g a y
T h e corn to p ’s ripe and th e m eadow ’s in th e bloom
A n d  th e birds m ake m usic all th e day.
T h e you n g folks roll round th e  litt le  cabin  floor;
A ll m erry, a ll h a p p y  and bright.
B y e  and b y e  hard tim es com e aknockin g a t  th e door.
T o  m y old K e n tu c k y  H om e, G ood N ight.
W eep no more, m y lad y , O, weep no more to-d ay.
W e w ill sing one song for th e old K e n tu c k y  Hom e,
F or th e old K e n tu c k y  hom e far aw ay.
(“  Il sole brilla sulla mia vecchia casa del Kentucky; quest’estate i negri sono allegri, la spiga del grano 
è matura, il prato è fiorito e gli uccelli fanno musica tutto il giorno. I fanciulli si rotolano per terra 
nella piccola capanna; tutti sono allegri, tutti felici e gai. Più tardi i tempi difficili busseranno alla porta, 
alla mia vecchia casa del Kentucky. Buona notte. Non piangere più, moglie mia, non piangere più quest’oggi. 
Canteremo una canzone per la vecchia casa del Kentucky, per la vecchia casa del Kentucky lontana ” ).
L I T T L E  T O M M Y .
L itt le  T o m m y w a n t afishing, on a v e ry  pleasant S ab bath  D ay.
L itt le  T o m m y he w as w ishing fish would bite, n ot run aw ay.
B u t  he d id n ’t  get a  bite.
L itt le  T om m y did n ’t  catch  one.
A lon g cam e th e m inister hom e from  church,
passing b y  th e babb lin g brook, th e babbling brook.
H e saw  Tom m y, luckless T om m y, w ith  his little  fish pole and his hook
th e b aited  hook.
Then, said th e  m inister, i t ’s w rong to  catch  fish on Sun day.
V e ry  w rong to  catch  fish on Sunday.
T hen, said T om m y, w h o’s catch in g a n y  fish, w h o’s catch in g a n y  fish ?
I h a v en ’t  had a  b ite  all d a y;
W h o ’s catch in g  a n y  .fish on S u n d a y ?
(“  II piccolo Tommy andò a pescare, un bel giorno di domenica. I l piccolo Tommy voleva che i 
pesci abboccassero e non scappassero, ma non uno abboccò, e il piccolo Tommy non ne prese neppur uno. 
Venne il pastore tornando a casa dalla chiesa, passò lungo il mormorante ruscello, vide Tommy, lo sfortunato 
Tommy con la canna e l’amo, l ’amo con l ’esca. Allora disse il pastore: “  È male prendere i pesci di domenica, 
molto male prendere i pesci di domenica Allora disse Tommy: “  E chi prende i pesci ? chi mai prende 
i pesci ? Non uno ha abboccato in tutto il giorno; chi prende i pesci di domenica ? ” ).
L U L L A B Y E .
T h e e a r ly  m oon is shining, up from  'h in d  th e hill.
A ll n atu re  is  repining, an d  eve ry th in g  is still.
In  th e  litt le  cabin  
A w a tch in g  o f th e moon
O nce a gain  I  can  h ear m y  old M am m y croon.
L itt le  bu n ch  of honeyness;
S w eet as y o u  can  be,
C u test bu n ch  of cunningness,
T h a t I ever see.
A n gels w atch in g  over you  w hile yo u  are a t  rest.
Close y o u r eyes and sa y : G ood -N ight !
L itt le  bu n ch  of honeyness.
{Berceuse soavissima, ricordo struggente dei giorni d’infanzia: “  La luna di prima sera splende, dietro 
la collina; tutta la natura piange e ogni cosa è quieta. Nella piccola capanna, guardando la luna, ancora 
una volta posso udire la mia vecchia mamma che canta la ninna nanna. Mazzolin di dolcezza, dolce quanto 
puoi essere; il più bel mazzolin di furberia, che mai io abbia visto. Gli angeli che ti vegliano mentre riposi 
ti chiudono gli occhi e dicono: Buona notte! Mazzolin di m iele” ).
IV
E V E R Y  T IM E  I F E E L  T H E  S P IR IT .
E v e r y  tim e I feel th e  sp irit m o vin g  in  m y heart I w ill pray.
U pon  th e M ountain m y  L o rd  spoke, 
and from  his m outh cam e fire an d  sm oke.
A ll aroun d m e th in gs d id  shine,
I a sk  m y  L ord  : is a ll th is m ine ?
E v e r y  tim e I  feel th e  S p irit m ovin g in m y  h eart I w ill pray.
Jord an  river, ch illy  and cold 
chills th e  b o d y  b u t n ot th e  soul.
In  th e  v a lle y  on m y  knees, 
a sk  m y  L o rd  h ave  m ercy, please.
(Canto che esprime il conforto della preghiera : “  Ogni volta che sentirò alitare lo spirito nel mio 
cuore, pregherò “  Nella valle, in ginocchio, prego il Signore di aver misericordia ” ).
Sw ing low , sw eet chariot, com ing for to  carry  me home.
I lo oked  over Jordan, and w h at did I see, com ing for to  carry  me hom e 
A  ban d of A n gels com ing a fter me, com ing for to  carry  me home.
(Visione mistica: “  Uno stormo d’angeli che venivano per me, venivano per portarmi a casa ” ).
SWING LOW, SWEET CHARIOT.
E Z E K I E L  S A W  T H E  W H E E L .
E zek ie l saw  th e w heel, w a y  up in th e  m iddle of th e air,
T h e b ig  w heel m oved b y  faith , and th e  little  wheel m oved b y  the G race o f God. 
T h e  w heel in a w heel w a y  in  th e m iddle of the air.
W a y  over yon der th e h arvest field, th e angels shouting a t the chariot wheels. 
E zek ie l saw  th e W heel, w a y  up in  the m iddle of the air.
(Il cantore ricorda la visione di Ezechiele, della “  grande ruota mossa dalla fede ” ).
T H E  G R E A T  C A M P  M E E T IN G .
Oh, W a lk  together, children, don’t  you  get w eary.
T here is a  great cam p m eeting in  th e prom ised land.
G oin g to  sing and n ever tire;
th ere is a  great cam p m eeting th e prom ised land.
O h sing together, children, don’t  you  get w eary  
Oh, sing togeth er children, don ’t  you  get w eary,
II feel th e spirit m oving, don’t  you  get w eary.
N o w  I 'm  gettin g  h ap p y, don ’t  you  get w eary,
T here is a  great cam p m eeting th e prom ised land.
Oh, fly  and never tire, fly  and never tire.
T here is a  great cam p m eeting in th e prom ised land.
(“  Camminate insieme, bambini, non vi stancate. Vi è una grande radunata nella terra promessa. 
Canterete e non vi stancherete mai; vi è una grande radunata nella terra promessa. Cantate insieme, 
bambini, non vi stancate, v i è una grande radunata nella terra promessa. Volate e non vi stancate mai, 
volate e non vi stancate; v i è una grande radunata nella terra promessa ” ).
Orchestra del “ T E A T R O  D I  T O R I N O , ,
Direttore: V I T T O R I O  G U I
V I O L I N I  P R I M I V I O L O N C E L L I C L A R I N E T T I  e  C L A R O N E
E . Isa ia  
U . F osco lo  
A . G allè  
G . G a m b etti
E . L a b a te  
R . M offa
C . M olar 
M . P a ra ch in etto
E . P ieran geli
E . R o ve re
A . Sacco 
I. V a llo ra
V I O L I N I  S E C O N D I
A . L issolo  
I. B e r to tt i  
M . B ru n i
V . C am p an ella  
P . C on tegiacom o 
P . C u cch i 
G . E lia
B . M ortara  
S . R osso 
G . S irio tto
V I O L E
G . M asetto
C. C icogn ani 
M. F igh era  
A . G irard
F . P e ro tti 
R . P ilh n
G. S am p ietro
G . D e N ap oli 
G . G ed da
F . G rign olio  
R . M on ti
F . P re v ita li
D . S p ad e tti
C O N T R A B A S S  I
A . Cuneo 
A . C au li 
A . O rioli 
E . P o n tigg ia  
E . S alza
A R P E
G . A p p ian i 
N . G rign olio
F L A U T I  e  O T T A V I N I
U . V irg ilio
D . G u altieri 
A . F orm ica
O B O I  e  C O R N O  I N G L E S E
P . N o n  
G . B a zza n i 
G . M ay
L . S av in a  
A . R en azzi
E . Corrado
F A G O T T I  e C O N T R A F A G O T T O
C. G iolito  
« G . G rag lia
A . P o zzi
C O R N I
E . N iccolin i
F . F orzan i
D . C ravero  
R . R om agn oli
T R O M B E
B . C hin a
E . P iv a
G . R om anin i
T R O M B O N I  e  T U B A
G . A zzo la
E . B ion d i
A . C an cellarla
G. M orchio
T I M P A N I
E . L o gh ed er
B A T T E R I A
A . M azza
E . F ossato
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BAR - RISTORANTE - CAFFÈ
It  Ristorante detta m ezzanotte  - -  Aperto sino alte 2 di notte
Assortimento più completo di sandwiches, Mönchen Würstchen, 
petits nourris, salmone affumicato, caviale, pâtés, crèmes e foies 
gras d’oca al naturale.
Cocktails, Wisky White Label and Soda Water Schweppes, 
Cinzano and Sin, ecc.
Colazioni e Pranzi, Cene * dopo teatro »  par petites tables nei ristorante 
Cinzano Dry, extra Dry e Brut
Piazza S. Carlo - TORINO (101) - Telef. 49-720
C H I E D E T E  O V U N Q U E  
L A
M E N T A  SACCO
L A  M A R C A  U N I V E R S A L M E N T E  P R E F E R I T A
Distilleria G. R. SACCO 
di CARLO MULASSANO 
T O R I N O  ( 1 0 2 )
“ IL PIANOFORTE”
R IV IS T A  DI C U L T U R A  M U SIC A LE
S i p u b b lica  ogni mese in  num eri di alm eno 32 pagine. C on tien e artico li 
dei p iù  stim a ti c r itic i m usicali ita lia n i e stranieri e si occup a di questioni 
m usicali v iv e  ed a ttu a li. In  ogni num ero cron ache dei più  im p o rtan ti 
cen tri m usicali e rassegna critica  della  edizione e del libro m usicale.
D I R E Z I O N E  E  A M M I N I S T R A Z I O N E  : 
TORINO - V IA M ONLEBELLO, 5
T E L E F O N O  4 7 - 3 5 4
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